


























































































































































表 1 色彩輝度計による測定結果友ぴ調査地点の気温と湿度(調査 1) 
山腹 天空 山腹と天空の
測定地点 l~聾(km) x y 趨度{cd/rri) x y 輝度(cd/rri) コントラスト 気温(-C) 湿度(軸)
A 2 0.315 0.347 349 0.32 。.323 5250 0.88 25 60 
0.313 0.347 660 0.267 0.281 4380 0.74 28 58 
日 3 0.303 0.348 650 0.32 0.336 6900 0.83 28 55 
0.308 0.32 1380 0.27 0.286 5300 0.59 27 57 
c 4 0.283 0.317 770 0.322 0.337 8300 0.83 29 56 
0.279 0.285 960 0.264 0.28 4600 0.65 28 58 
D 5 0.287 0.316 910 0.323 0.337 6500 0.75 27 57 
0.281 0.296 1490 0.263 0.279 4680 0.52 28 58 
E 6 0.287 0.3 1170 0.318 0.335 5460 0.65 29 54 
0.282 0.297 1700 0.292 0.31 6400 0.58 28 60 
F 7 0.283 0.302 1870 0.326 0.342 10100 0.69 30 53 
0.28 0.291 ' 2070 0.309 0.326 9460 0.64 26 64 
G B 0.284 0.303 2400 0.317 0.332 11000 0.64 30 55 
0.285 0.283 2200 。目285 0.306 7330 0.54 27 62 
H 9 0.282 0.297 2100 0.314 0.326 10300 。.66 26 59 
0.282 0.3 2980 0.294 0，32 8800 0.49 27 64 
10 0.281 0.302 2550 0.321 0.335 10180 0.6 26 61 


























































測定地点 距厳(km) 輝度(cd/rrl) 輝度(cd/rrl) コントラスト 気温('C) 湿度(%)
A 0.75 2050 10500 0.67 31 57 
B 1.75 2200 6000 0.46 32 54 
C 2.85 2900 6300 0.37 34 51 
o 3.9 2500 4700 0.31 36 47 
表3 各地点における都庁と天空のRGB値(調査2) 
都庁
測定地点 R G 
A 72 68 
B 228 222 
C 176 173 
























R G B 
250 246 251 
255 255 255 
255 255 255 
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The colour and the luminance for Mt. Bandai and the building of the Tokyo Metropolitan 
Government were measured at various distances directly and indirectly. They were measured by 
a luminance meter directly， and were measured by an indirect method， inwhich photographs 
were scanned to be input to a computer， and the data of each pixel were analysed and trans-
formed to RGB value. The luminance and the B value were increased with the increase of the dis-
tance especially for the building of the Tokyo Metropolitan University. 
